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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 104
Gattung Attisch, Frühklassisch
Stil Schwarzfigurig
Datierung 470–450 v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika
Beschreibung Lekythos Form IV/1. Schmaler, leicht konkaver Körper im oberen Bereich nach außen
gebogen. Unterer Teil des Gefäßkörpers mit schwarzem Glanzton überzogen, am der
Schulter doppelter Strahlenkranz.
Maße Höhe: 11,3 cm
Durchmesser: Schulter 5,1 cm
Gewicht: 121,3 g
Ikonographie Frau auf Klappstuhl sitzend zwischen zwei reitenden Mänaden. Die Frau im Zentrum
sitzt in ein langes Gewand gehüllt auf einem Klappstuhl nach rechts. Auf ihren
Knien stützt sie eine große Leier auf. Außen jeweils ein nach innen gewandtes,
ithyphallisches Maultier, darauf je eine mit einem kurzen Gewand bekleidete Mänade
reitend. Zweige mit weißbemalten Früchten hinter den Gestalten.
Anmerkung Werkstatt des Haimon-Malers
Zustand Henkel, Hals und Fuß abgebrochen
Status publiziert
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